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SÍLABO DEL CURSO DE INTRODUCION A LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1   Facultad Negocios 
1.2 Carrera Profesional Administración y Negocios Internacionales 
1.3 Departamento  
1.4 Requisito Ninguno 
1.5 Periodo Lectivo 2014-1 
1.6 Ciclo de Estudios 1 
1.7 Inicio – Término 24 de marzo 2014 – 19 de Julio 2014 
1.8 Extensión Horaria 8 horas totales (4HC – 4HNP) 
1.9 Créditos 4 
 
 
II. SUMILLA 
 
El curso pertenece al área curricular formativa. Es de naturaleza teórico-práctico, está diseñado 
para ayudar al estudiante a desarrollar una visión general de los negocios y su interrelación en 
el ámbito internacional, entender e identificar a los diferentes actores que influyen de manera 
preponderante en la empresa. Asimismo, a comprender y dominar los fundamentos y las 
principales normas de regulación de los negocios internacionales que sirven de sustento para el 
diseño e implementación de estrategias de internacionalización de las empresas. 
 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora un proyecto de investigación en el cual deberá 
analizar los diferentes entornos del mercado global para identificar necesidades y generar ideas 
de negocio, con productos apropiados e innovadores, que será presentado en la Feria 
Internacional de Países. 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
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Nombre de Unidad I:  INTRODUCCION, GLOBALIZACIÓN, NNII y ETICA 
Logro de Unidad: Al finalizar ésta unidad, estudiante argumenta el concepto de negocios internacionales, el por 
qué las empresas participan en negocios comerciales, cómo se ha acelerado el crecimiento de estos, mostrando 
una actitud reflexiva y crítica en sus planteamientos. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
La idea de 
negociación.  
El porqué de los 
NNII y la 
Globalización. 
Terminología básica.  
Modelos de 
negocios 
internacionales  
Organizaciones 
Internacionales 
En equipos, los 
estudiantes discuten 
los casos:  
El campo de juego 
global.  
Carnival Cruise   
El estudiante realiza 
la Investigación 
sobre: 
 
LA FIFA, y 
 
LA INDUSTRIA DE 
LOS CRUCEROS 
Material 
de 
discusión 
Bibl 1,  
Cap. 1 
Intervención 
individual: 
Dominio de términos 
básicos 
Intervención 
grupales: 
Análisis aplicativo 
Actividad de 
discusión:  
Criterio propio y 
sustento 
2 
Organismos 
Internacionales que 
intervienen en los 
negocios. 
 
Instituciones 
nacionales que 
intervienen y 
controlan los 
negocios 
Trabajo  grupal y 
exposición de: 
Organismos 
Internacionales. 
Instituciones 
Nacionales del 
comercio 
internacional  
OMC, BM, FMI, 
OMS, ONU, OEA, 
ONG. 
 
ADEX, Cámara de 
Comercio, 
INDECOPI, ENAPU, 
CORPAC, 
ADUANAS, 
SENASA 
Hojas 
resumen. 
 
Videos 
web. 
 
Páginas 
web 
Participación activa 
en las 
presentaciones, 
información 
relevante que 
comparte. 
3 
Globalización y 
Sociedad. 
Ética en los 
Negocios 
Internacionales. 
En equipos, los 
estudiantes 
analizarán los 
casos: Conciencia 
Ecológica de GE 
El estudiante debe 
analizar: 
Caso: PLC en 
Sudáfrica 
y 
Video: Wall Street,  
Material 
de casos. 
 
Bibl 1 
Cap.5 
Participación activa 
evaluación en clase, 
justificación de 
preguntas de 
discusión con 
criterio. 
 
Nombre de Unidad II:  ENTORNOS QUE INFLUYEN EN LOS NNII 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante identifica y analiza los elementos del entorno en el que se 
desarrollan los negocios internacionales. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
4 
Entorno Cultural. 
Tipos de Cultura. 
Aspectos culturales 
que enfrentan las 
empresas 
Discusión en grupos 
del caso:  
Java Lounge 
Análisis de caso: 
Charles Martin en 
Uganda.  
Material 
de 
discusión 
 
Bibl 1. 
Cap.2 
Intervenciones 
individuales. 
Intervención 
grupales 
Criterio propio de 
caso. 
Evaluación T1: Evaluación para la medición individual del conocimiento. Dominio de terminología. Reconocimiento 
y aplicación de los temas aprendidos 
 
5 
Entorno político y 
jurídico. 
Democracia. Riesgo 
político. Terrorismo. 
Sistema jurídico. 
Derecho. Patente. 
Protección. Libertad. 
Se discutirá en 
equipos el caso: 
China, problemas 
legales, subsidios. 
Investigación 
individual sobre el 
Terrorismo en el 
Perú y mundo 
Material 
de casos 
Bibliograf
ía 1 Cap.3 
 
Participación activa 
evaluación en clase, 
justificación de 
preguntas de 
discusión con 
criterio. 
6 Entorno En equipos se El enigma de los Material Participación activa 
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Económico. 
Aspectos 
económicos.  
Sistemas 
económicos 
discutirá los casos:  
Los BRICS  
mercados 
emergentes. 
de casos 
Bibl 1 
Cap.4 
evaluación en clase, 
justificación de 
preguntas de 
discusión con 
criterio. 
7 
Entorno  
Financiero: 
Mercado de divisas.  
Comercio de divisas.  
Uso y manejo de 
divisas 
En equipos se 
analizará los casos: 
Mercado de 
transferencias.  
Banca en Argentina.  
Investigación sobre: 
BVL. Requisitos, 
funciones, ventajas 
 
Material 
de casos. 
Material 
de lectura 
Bibl 1 
Cap. 9 
Participación activa 
evaluación en clase, 
justificación de 
preguntas de 
discusión con 
criterio. 
8 
Determinación de 
Tipos de Cambio.  
El FMI.  
Regímenes 
cambiarios. 
Se analizará en 
grupos los casos:  
El Salvador y el 
dólar. 
El Yuan Chino. Wall 
Street.  
Análisis:La 
Revaluación del 
Euro perjudica a las 
fabricas 
automotrices. 
Investigación: BCR, 
FED, U.E 
Material 
de casos 
Bibl 1 
Cap. 10 
Participación activa 
evaluación en clase, 
justificación de 
preguntas de 
discusión con 
criterio. 
 
EVALUACIÓN PARCIAL 
 
 
Nombre de Unidad III:  COMERCIO INTERNACIONAL - TEORÍAS Y FACTORES 
 
Logro de Unidad: : Al finalizar la unidad, el estudiante analiza mediante la práctica y casos las Teorías y factores 
del Comercio internacional. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
9 
Visita a ENAPU y 
ADUANAS 
Salaverry 
 
.  
Discusión grupal 
caso:  
Costa Rica. Uso 
del dólar 
estadounidense 
Investigación y 
análisis del sistema 
portuario y 
aduanero del Perú. 
Material 
de casos 
Bibl 1 
Cap.6 y  
 
Participación activa 
evaluación en clase, 
justificación de 
preguntas de 
discusión con 
criterio. 
10 
Comercio 
Internacional 
Teorías del 
Comercio Internac.  
La movilidad de los 
Factores. 
Comercio Exterior 
para mejorar la 
economía 
Discusión en grupo- 
caso: 
LUKOIL 
Análisis de los 
factores de 
producción. 
Material 
de casos 
Bibl 1 
Cap.6 
Bibl 2 
Cap.1 
Participación activa 
evaluación en clase, 
justificación de 
preguntas de 
discusión con 
criterio. 
 
Nombre de Unidad IV: ESTRATEGIAS PÚBLICAS Y PRIVADAS EN LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES. 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante determina las diferentes estrategias públicas y privadas en 
los Negocios Internacionales. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
 
 
 
11 
Influencia 
gubernamental en 
el C.I. Resultados 
de las políticas 
comerciales.  
Argumentos para la 
intervención. 
Instrumentos de 
control  
 
Discusión en grupo 
de los casos: 
Comercio 
EEUU/Cuba. 
La Industria Textil 
y del vestido.  
 
La inversión 
extranjera directa en 
la industria petrolera 
venezolana. 
 
 
Material 
de casos 
 
Bibl 1 
Cap.7                                                                                    
 
Participación activa 
evaluación en clase, 
justificación de 
preguntas de 
discusión con
criterio. 
 
 
 
Integraciones 
Económicas. 
Acuerdos 
Discusión de los 
casos:  
 Toyota.  
Diferencias de 
precios de los autos 
en la Unión 
Material 
de casos 
 
Participación activa 
evaluación en clase, 
justificación de 
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
Estudios de casos. 
Metodología activa. 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
12 bilaterales, 
regionales y 
subregionales 
Wal-Mart va al sur. Europea. Bibl 1 
Cap.8 
preguntas de 
discusión con 
criterio. 
Evaluación T2: ¿Cómo negociar exitosamente con 50 países? 
13 
Estrategia de los 
NNII.  
Industria, estrategia 
y desempeño de la 
empresa.  
La empresa como 
cadena de valor. 
Discusión grupal de 
los casos:  
El valor en la 
industria del 
vestido.  
Ebay.  
Análisis del  
e-commerce 
Material 
de casos 
 
Bibl 1 
Cap.11 
Participación activa 
evaluación en clase, 
justificación de 
preguntas de 
discusión con 
criterio. 
14 
Evaluación y 
Selección de 
países. La 
investigación. 
Recopilación y 
selección de datos. 
Estrategias de 
exportac. e import. 
Discusión en grupo 
de los casos:  
Carrefour 
IED en Sudáfrica  
Un poco de magia 
electrónica en 
Alibaba.com 
Material 
de casos 
 
Bibl 1 
Cap.12 
Participación activa 
evaluación en clase, 
justificación de 
preguntas de 
discusión con 
criterio. 
15 
Presentación de 
Trabajo de 
Investigación T3 
Proyecto T3 a 
presentarse en la  
Feria de Países 
5 de julio 
Preparación de 
STAND innovadora 
presentación 
Material 
logístico 
para la 
feria. 
Dominio de la 
terminología, 
conocimiento de 
entornos, 
desplazamiento 
escénico y manejo 
de la negociación 
 
Evaluación T3:  Presentación grupal en el aula y Participación en equipo en la feria de países(Semana 15) 
 
16 
EVALUACIÓN FINAL 
 
17 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 
Evaluación para la medición individual del 
conocimiento. Dominio de terminología. 
Reconocimiento y aplicación de los temas 
aprendidos 
4 
T2 ¿Cómo negociar exitosamente con 50 países? 12 
T3 
Presentación grupal en el aula y Participación en 
equipo en la feria de países 
15 
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Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA 
 
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 
   658.18 DANI 
Daniels - Radebaugh - 
Sullivan “Negocios Internacionales” 
 
  2010 
2 
 
382 MALC Oscar Malca G. “Comercio Internacional” 
 
  2008 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1  Diario Gestión  www.gestion.pe  
2  CNN en Español www.cnnenespanol.com  
3  PROMPERU www.promperu.gob.pe  
4  Dario El Comercio www.elcomercioperu.com  
5  SUNAT www.sunat.gob.pe  
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 
 
658.848 CZIN/E 
 
CZINKOTA Michael 
 
Marketing Internacional 
 
  2008 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1  Revista The Economist www.economist.com  
2  
Diario Wall Street 
Journal 
www.wallstreetjournal.com  
3  
Revista América 
Economía 
www.americaeconomia.com  
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VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
